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Та хадпј! розКиз је роДа! К. ЈаКођзоп V гагргауја
Ке1пшбг1ђг бесћ-^есћ" (З^ауЈзсће Кипдзсћаи 1938, X, Мг. 6, з(г.
10—15). №ос1уЈ5по оЈ пје{*а, ћгег гпапја пје§оуе гагргауе, па Ка1его
те је орогоп! 5е1е ргоГ. Рг. РатоуЗ, т г <1е1ота ЈгибаСшгш ро-
с1а!Кј ра зегп рше! 1ис1Ј јаг (1о ђ1з1уепо 1з(е^а га!(1јибКа ш зта-
1гат, да је угедпо отепЈ1Ј 1о ПОУО е1Јто1одјјо V Јц2поз1оуепз1сет
П!о1о@и, гл Каг (1оз1еј гагад! рге!сЈпЈ1уе т ђЛо рпН1се, г!аз(1 зе, Кег
зе 1Ј5е- 51оуепз1«е2а <1!а1е1<1Ј2пе§а Јггага дећ, о Сетег ^ОУОГ! ђе!еЈ!<а
ргоГ. Рг. Катоу§а з роугетот ЈаЈсођзопоуе гагЈабе (^е1ор1з
АКасЈетЈје гпапозИ т шшМпозИ V 1.јиђ1јап! 1943, I 355 рос! §ез!от
сеЛШ, дедеп, деЗпоМ). 7. дгице з1гапј А. ВгОс1спег пј зргеје! Ја-
Кођзопоујћ Јгуајапј, пје^оуо пауес!ђо ро!ј. 1есћ т зр!оћ У8е о 1ет
ра је V зуојет гпапет 1етрегатеп1пет зЈо^и пагуа! пагаупоз! Идеп
ђШћепДзЈеп ШзЈпп" (Ро!опјса, Те11 13, ЕеИзсћпИ Шг з!ау. РћПо1.
1039, XVI 414), 1саг те^е з!ађо \иИ па узе гагргауЈјапје. Рго11 {ети
је V ђјз!уи зо^1азпо тпепје паз дги^Јћ 1гећ ргесеј§пја орога га <1о11
роЈапо ођга21оХЈ1еу Јтепа.
Роз!сизоу гаг1а§ је ос! Сазоу Оођгоуз!себа ођЛо. ^јјћ Кга1е1с
рге&1е<1 ро(1аја тес! дги^Јт ^. №ес1ег1е (51оуапз!<^ 81аго/л1по8(ј, Л\\
III. РЦУОС! а роеаИсу 51оуапи г^р9с!шсћ, V Ргаге 1919, 51г. 202 $1.).
Ти 5О пауесЈепЈ ро зуоје Јп г (1оро1пЈН. ЈгуајаИ $о: ОођгоузКу ос!
ц!а^о!а с$Н, Јип^тапп ос! Јтепа Сез1а\>, 5аГаг11с од §1а2о1а даји,
КоИаг ос! Когепа <есћ; поуеј^ј ра: Ј. РешоИ 1884 ос! Когепа даК
„зсћЈа^еп, зраИеп, ћаиеп, зсћпеЈдеп" (Агсћју Шг з!ау. Рћ11о1. VII
623), 1ск1а ргј 1ет пауедепо саКап, (еКап је Шје, ШгЈКо (ргјт. Е.
ВегпеКег, 51ау. е1уто1. ^бПегђисћ I 134 81.); Рг. Ргиз1'1с 1885 ос!
Се$1а, 1саг је \г С^а; V. Ја§16 1887 V осепј РгизЈЈсоуе гагргауе о<1
јтепа -СезШм — Саз1а^, Ј. Но§еК 1891 о<1 де1есНп, А. 5ођо1еУ51иј
1895, 1905, 1910 оЛ Когепа сер-сар з ргјтегјапјет згупет. Кедзе
„сопсиђјпа", А. КоИ'1с 1897 од се/о-у^А: (Ка5е рНјтет', поуб уу<1аш,
V Ргаге 1897, з!г. 132 т 15), Ј. М11с1со1а 1902 о<1 Ма, Ј. 5и1паг
1908 оЛ Когепа Кех, \г Сезаг пај ћ! ђ|'1о 1ис1Ј з!оуеп. сећ. ^. ^1е<1ег1е
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зат 1919 зта1га узе 4о1ес1апје розКизе гаг1аЈЈ га ђгегизреЗпе.
„Азроп пеш додпез ууМаЈи, Иегу ђу ђу! догпа! зоиМази ођеспбћо"
(о. с. з1г. 202).
МеЈегЈејеуети рге^1е<1и ђј ђПо дскЈаИ пајђг2 1идј пјети пе<1о
з!орпо гагргауо I. 1^ипа1са О происхожденји имент> Чехт>, Лехт>, Русв
и Славнне (Ученми записки Имп. Казанскаго Университета 1890,
годт> 1ЛЧЈ, кн. 2, з!г. 277—288, КЈ јо пауаја Ј. 5и1паг (2ђогш1с и
з1ауи V. ЈабЈ^а, ВегИп 1908, $1г. 612 V рт рпротђј) т 1сј, зоЈеС
ро дги^Јћ ^ипаКоуЈН зЈЈСпЈН зрјзјћ, пе тоге У5еђоуа1Ј пЈСезаг ро-
зеђпе^а. V осепј гагргау А. 5ођо1еУ5Ке§а Лингвистическјн и архео-
логическјн наблкзденјн I—II (Варшава 1910, 1912, о<Шз \г РусскЈИ
Филол. В-ћстникт,) V. Ја§ј<Ј осМапја еИ'то1о§!јо 5ођо1еуз|<еба Ко*
тј$$1ип§еп" Јп отепја то2поз( Јгуедђе Јтепа Сећоу \г
ч. с181а, V ротепи „ргеђјуаЈсЈ %огАоч,
(АгсћЈу Шг з!ау. РМ1о1. 1913, XXXIV 283). А. Вгис!спег,
то!о2ЈЈ I Кгу1у1сЈ ггб^о^еј 10. СгезЈ ... (51ауја 1924—25, III 213)
орогагја, <1а је паггу Сећоу Кга(!са т да 1огеј „дуушоЈгЈ зј^ г
гбмпут ргаует г ђуЈејаКЈе^о зЈои^а па сге- 1иђ сп-, г сга, сге1у,
сге1ас1г1, сго*а М". Роаођпо 1г<11 V Јгјауј о ЈаКоћзопоуЈ
(1939, I. с. 51г. 415), Ла је узе епо, пај је Јсга^са СесН \г
се1ес1'т, сес/гг/» аН с^о; ГЗУПО 1а1«о, ргауј, ђ! то§1а Ш1 оЛ
гагасИ Ибгпо8!ЈИ бећоу, о Ка1егј зе рого^а о!с. 1. 973, аН зЈсег од
^еза (1ги§еба. V е1Јто!о§1сет з!оуагји ро1јз1себа јегЈЈса (КгаКбш 1927,
з!г. 74) ра род дез!от Сгесћ пауедепј пеосИо^пЈ тпепјј пе^оПКо
отејије. Сећ пе тоге ђј!ј Кга(Јса о<1 озеђпе^а ппепа, 1сег је р!е-
тепз!со Јп ђј то§1о ђ!1ј сх! сге(а „дгигупа". V гђогпЈ1сц гагргау 1с
з1о1е1пјсј зтг*1 Ј. ОоћгоузКеба (Рга^а 1929) је Ј. 5и1паг оризШ
ргејзпјо гаг1а@о Јп ргес11о?.Ј1 гуего з згупет. гвс/г И2ип(1, 2есће",
1саг Ј. М. Ког1пе1с, Оје Сесћоз!оуа1сЈ8сће Зргасћшј$$еп$сНа(1 1928—
1932, ТеП 5 (2е»зсћгт Шг зЈау. РћЈЈо!. 1939, XVI 173) Јтепије
„ете §апг уегГећИе Е1уто1обЈе". Н Копси ^а ргеб1е^а пај пауедет
§е Јгјауо Ј. Но1иђа V еИтоЈоЗКет зЈоуагји бе§1со81оуа§1{еба ј
Ј2(1аја, Рга^а 1937, з!г. 32ј рос! ^езЈот СесН, Ла је „ри
пејазп^Но" т 4а зе гаг!а@а 1\о1 КгаИса ђосНзј јг (1оме1с а!1 ј/
је Ктосћ \г \<то1г, УасН \г Уас1а^.
гЈ отепјеш роз!<из гаг!а§е ра је V зр!о§пет 51ес1е^ј,
Јп зЈсег г Јгуајапјј 2е тојјтј. Ргуо1па ГопеЈјгпа оћНЈса Јтепа Сећ
је ђј|а С$ћЂ. 2а ^о боуог' 8*ги8- Чнхт> : ргјт. V ^аугеп!1јеуз1сет
гоКорЈзи з^агогиз^е^а 1е1орЈза (Јгдаја агћеобгаГзКе ЈсотЈзЈје, Ре1го-
бгас! 1872) рос! 1е1от 898 (з!г. 25 рпр.) на Чахи, ро<1 I. 1219 (з1г.
476) Чахове, V ТгојЈсКет го1сор1зи XIV. з!о1. ро<1 I. 898 Чахи ро!еб
г. Чеси (&1г. 25 рп'р.), V 1ра1зКет го^орЈзц (Јз1е ЈгЈаје 1871)
0 засЈпјет роа^иви гагЈаке Јтепа Ее!&ееа пагоЈа
I. 1019 межи Члхм и Лихм. 5е с!ги{Је рптеге 8 са- пауаја А. 5ођо-
ђо1еуз!сЈј V ђе!еШ „Сесћ (ЧСХЂ) ип<1 Сасћ (чахт>)" V Агсћјуи Шг
з!ау. РћПоЈ. (1905, XXVII 244 з!.). Мјзе! о роз1ап!ш з1агогиз1се ођП1се
Чахт. гђо^ пте г Лнхт. пј ро1геђпа розеђпе оугЈђе.
Каћајато ра 1ис1ј Зе §1ес1 к1аго^е8^е перге^азоуапе ођИКе Сасћ
п С^сћб1). V НзШЈ ^е$"1се§а Кга1ја ВесЈпсћа, зта У1адЈ$1ауа 1., о!о-
ти§1сЈ сег1суј јг 1. 1180, $ 1са1его ј! ро^гјије розез! тез! Моће1п1се
јп ВгипоуЈсе (РгјЈепсиз, (1их Воегшае е{ Могаујае, сопПгта! есс!е-
5Јае О1отисеп8Ј роззеззјопет ујИагит МоћеЈпЈсе е! Вгипошјсе.
1180) зе пауаја те<1 ЈтепЈ ргЈС СасН, 1о је Сасћ, 1;а1сог је гагуЈЈеИ
\г 8ргес1ај з^оје^е^а јтепа Саг1аиз, 1о је песЈуотпо Са$1ау (А. ВосгеЈс,
Сос1ех сИр1ота1Јси5 е! ерЈ81о1агЈ8 МогауЈае I 303-4, О1итисп 1836).2)
Моће1шсе зо §е зес!ај тез^о зеуегпо ос! О1отиса ђНги геКе Могауе.
1те Сасћ пе тоге ђН1 Кга^са \г Са81м, КЈ з1ојј \\зЛа ргес! 1ет,
ЈетуеС је пергеб!азоуапо С$сН, а рге^1азоуапо Сесћ, 1с1 тоге ђ!1Ј
Шд! озећпо Јте (ргЈт. А. Ко11К, Казе рг1јтеп^ 51г. 132), зај роз!а-
пејо 1ис1Ј р1етепз1<а аН роКгајшзКа јтепа озеђпа, п. рг. 2е§. Мога-
уес, 51ег^1с, 5гђ, з1оуеп. Кгапјес (Кгајпс), Кого§ес, НГУЗ! (Нгоуа1),
!((!. Ј. Оеђаиег V з^аго^еЗКет з!оуагји пауеЈепе^а Јтепа СасН пе
пауаја, ШЈј пе Восг1са тес! УЈГЈ, атра!с 1е Ке^ез^а ВоћетЈае е!
Могаујае, рагз. I г I. 600—1253, 12<1а1 К. Ј. Егћеп I. 1855, 1саг тј
је ђЈ1о пеЈозШрпо. Кјебоуе пауесЉе рос! цезЈот Сесћ 1со1 р!етеп-
81<е§а 1п озеђпе^а Јтепа (з1г. 161) зо узе \г рогпејЗе^а база !п пе
зе^ајо ргеКо XIV. з1о1. Тц је 2е розр!о§епо ргеб!азоуапо а -> е, КЈ
је ргауИота паз1ор]1о V 1ос. зЈп^. Јп р!иг. Се$е-Се$есћ \п пот.
р!иг. СеМ. РаС ра пауаја Ј. Оеђаиег озеђпо Јте Сасћоуес т тез1п!
ЈтепЈ Сасћо^ ро!е§ Сесћо^ (81г. 152, 161) т СОС/ЈОУ/С/ роЈе^ СесЛоу/с/
(јђ). Рг! гадпјет Јтепи је гашпиуо, <1а је V гагдођји епеда 1е1а
гаће1е2епо 1. 1318 РгјЈегЈсиз (1е СгесћошЈсг, а 1. 1319 РпЈепсиз
де СгасћошЈсг (Ј. ЕтЈег, Ке§ез!а ВоћетЈае е! Могаујае, рагз III,
1311— 1333).
') О геНеКзШ 1п ргг8'а5оуапји рга81оуап. ? V Се§С1п1 рг!тег1 зјсег Рг.
К 8(г!с1п1с!т га рга$1оуап51<е »; V ее$1<ет јагусе (8р!$у {Ј1о$о{1сК6 {аКиИу
ип)уегзИу V Вгпб 1923, С151о 2) 1ег РгЈзр^уКу К Сез^бти ћ1а"$1<081оу!
(1ђ. 1926, С181о 16, ро^!. IV, 51г. 61—95 К ргећ^асе а — б §§ 2»-36).
2) 1те зе пауаја V ргесеј пегпап! 1п рогаћ!јеп1 \ап}\%\ Славннск1в именословЂ
или собран!е славннскихт> личнихг именг ВБ алфавитномЂ порндк-ђ, саставленг
свишенникомЂ М. МорошкинћШЂ, 1ис11 г 1а11п51<Јт пахјоуот „Опота5(Јсоп 81аујсит
зеи со!1ес(1о регзопаНит 81ау1согит потЈпит", Санктпетербургг 1867, 8<г. 205:
.Чахг, Сасћ I ». Мог'., ра је з!а1о ргесеј 1гис1а, ЈгКораН 1о 1те V Восгћоу! ес!1-
с!ј! 5е1е па з1г. 304. V г^осЈоу^п! з1оуапз1<е Н1ој;1је 1тепије Јај»№ 1о Је1о V Допол-
ненји з!г. 918 (1< 70К).
52 ћ. Наћ1;1ва1
Везедпа Јуогћа СасН (Сесћ) — Чахт, зрогшпја па зНСпа па-
годпа Јтепа, КаКог гиз. Лнхт, „Ро1јаК" аН Чух-на со!1. „Рта",
Чухонец „Ртес", рп 1са1еп11 је рогеМо 1уогће 8 5иН1сза1пЈт е!е-
теп1от -ћ- роро!пота јазпо. Ро1ј8/са зе V гизМћ ЈеЈорЈзЈћ јтепије
ро!е§ р!иг. I. Лнхи (п. рг. V 1.аугеп1јјеуз1сет гоКорЈзи V \гЛ&}\ з!г.
328 т ргуо1по 1иА\ V 1ра1з1сет V Јгдајј з!г. 330 рск! I. 1155 самт>
иде в Лихвх) зЈпопЈтпо ЛНДБСКЗЛ землл (п. рг. V 1ра^з1сет го!со-
рјзи V јгЛајј з1г. 101—2 т рос1. 1ис11 V ^аугепИјеузКет V Јгдајј з!г.
141 роЛ 1. 1019 поле ЛНДБСКОС 1п проб^же ЛндБскуго землго. ..
и пустћшк) межи ЧНХБ! и Лихв1).
Ргјт. 1ис1Ј V Слово о полку Игореве ро ргуј Ј2(1ајј з!г. 33,
V. 4—5 сулицБ! Лнцкји. Кег је пагју ЛНХБ! јг^е! Јг гаћос1погиз1сјћ
роКтајЈп, пауајат с!а!је ргеЈузет 1ис11 ђе!огиз!{е ђезедпе ођ1!1се Јп
ротепе. А<1јеК1Ју ЛНДБСКЂ је Јгуедеп ос! зиђз^ап^јуа лндо, 1^аг ро
„ЗЈоуагји ђе1огиз!{е§а паге^ја" од I. I. КозоуЈСа (РеКојЈгаД 1870)
ротепј „поле, очивденное отт> заросли л^са длн пос-ћва" (з1г. 275).
Од 1з(е^а 1согепа је јгуедеп зиђз1ап11У 1е<1та, з!оуеп. 1еЛта, гиз.
ладина, ро зЈоуагји В. N. 11§а1соуа (Москва 1938, Ко1. 109) „пахот-
НБ1И участок среди леса на месте вБфубки или пожариш,а", ђе!о-
ГЦ5. зе«1. лндзина „полнна, очи!ценнаи отг л^са и заросшан травого,
лндина" (јђ.). Ро зт!з!и је 1ес1ај ЛЛДБСКЗН землн рос!ођпо роЈтепо-
уапје КаКог ро!ј. РоМа „Ро1јз1са ос! ро1е „ро1је", а Лнхт, је оКгај-
§ауа \г 1^пш, зшошта К роГаптЂ, р!иг. роГапе, з1ро!ј. Ро1апе,
1са1сог зо зе Ро1јаКј затј Јтепоуа!! до XV. $1о1., па Каг је зиПКз - ап -
ђј| падоте§беп з зиПКзот - а/с - (рпт. V. Уопс1га1с, Уегб1е1сћепс1е
з1аујзсће ОгаттаИЈс, дгида јгдаја, I 543 т 633). 51ес1 Јсогепа 1?<1- је
V роЈјзКет јег!1си тогда V ђезе<1Ј 1^<12.'шп, 1^г1ај „УЈСЈЗ $апуа, §га-
§јса, пет. Ре1(1\уЈс1сеИ (ргјт. Ј. Каг1о\У1сга 5^о\УпЈ1( %\иаг ро!з!сЈсћ
III 32 род 1$с12тап, 1о<1а „1еп(1г1ап" ро 7.. ШазНешзЈсЈебо ЈајЈо<1пе).
Т. 2У. „ШззКе паге^ј" па зеуегпоугћоЛпет МогаузКет Јп V
тес1 Орауо јп Те§јпот з ргећоЈЈ 1с ро1јз!сети Јп з!оуа§1сети ј
Јта пагју поуеј^е^а, КпјЈХпеЈЈа Јгуога (ргјт. ^. ^Је<1ег1е, $1оуапзК^
з1аго2Ј1по51Ј III 204, ргјр. 3), Лазј зе ро „РпгиИм зЈоУшК ја^уКа
гезКбћо" 2е§1се а!садетјје 2папозИ' Јп ите1поз11 II 498 (V Ргаге
1937—1938) гађј се!о зиђзЈагШу 1асћ „рг1з1и§п11< пејуусћо(1пеј§1'ћо
паге^! тогаузКозЈе^зКбћо".
Оги^Ј ^уогђ! з 8иП1<8от -ћ~ гиз. Чух V Чухна, Чухбнец
из1ге2а ро ротепи V з1агогиз!сјћ 1е1ор1з1ћ ЧГОДБ соИ. „Р1псЈИ,
Чк)динт> „Ртес" 2 а^је!с11Уот ЧЈОДБСКЂ (ЧКЈДБСКЗН землн, чгодБское
озеро). N3 2о1. 1ћШа „пагоЈ" зЈопЈ з1оуапз!с! а<1јеК1Ју *1(и<1(о-, гиз.
чужоИ, з!оуеп. (иј. Мобо^е је 1ис1Ј V ЧГОДБ з 1ет 1са1<а 2Уега.
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Јазш роз1апе1с Јуогђ Лнх т Чух - узЛјије зКого, јгуаја!! 1исИ
Сасћ (Сесћ) — ЧНХЂ па родођеп паСт \г с?сј-, Каг зе ротепзКЈ гез
роро!пота Лођго ргПе§а т V Сетег з\иН з!оуеп. сећ га орого.
О(1 зрЈоЗпозЈоуапзКејЈа с^о, зћгу. сМо, јта 51агоге§<Нпа ро Сеђаи-
егји о. с. зЈг. 152 саА, Ш „ћосћ, т1асН1<, Кпађе, Јип§1т8" (ћосћ
је 1а1и'5Јо о!сгај§ауа \г ћо1ес, ћо1ећ, ргјт. ћоШа Јп ВегпеКегјеу е1Ј-
то!о§1«ј зЈоуаг I 325 рос! §О!Ђ 1ег 1ат пауе<1епо ШегаШго; Оећаи-
ефуа гаг^а^а \г 51пет. ћасће „Вигзсће, Кег!" п! ргауПпа, Каг је
ГЗУПО оћга^по), сада, сада „ћоИса, Јеубе, МаЈсНеп". Ођоје т 1и<1ј
саде/с, саде/с 4етш. оЈ саЛ зе гаћј 1а1ш1о Ко( ргЈЈтеК Јп озећпо
јте, саЛа \\мИ\ га то§1се2а. Рпт. §е гиз. (\г сег!суепееа јегМса)
домочадец, ро зЈоуагји 1)§а1соуа „человек, постоннно живушиИ в
чнеИ - нибудћ семне на правах чпена семћи, домашниИ слуга",
домочадцв! „51и2шеас1". СКуз^оу. до/мвчАДћци аИ двтлчлдћцк ш
до/нач/дднцд зе ро сЈ1а1Јћ V М11с1о§12еует зЈоуагјц паНајајо V 1еК-
5<Јћ, 1?! зо паз1а!ј па Могауз1сет, 1са1сог рагЈтејт'1с аИ ћотШје V
ргоШЈри К1оСеуеба б'а2°'Ја^а 'п МЈћапоуј^еуе^а ћотЈПјагјја јп
уегје!по 1и<ЈЈ V ^еКзШ пото!сапопа.
КаКог је ро!е§ Лнхт> ас!је1{!Ју ЛЛДБСКЂ ш ро!е§ Чух - чудБСкт>,
1а1со је ШЈЈ 1и1саЈ \г с^ - адје1с1Ју з1Се5. сас18/($, ро Сеђаиегји
о.с. з!г. 152 „1еру, иЛа^пу, §1есНе1п}', ћићзсћ, 1арГег, ес!е1", V ргепе-
зепет ротепи §е ,,т1ас1у-5(а1е^п\'", з ^јтег Оеђаиег рптегја з1бе§.
сШес^/су т с!Ш1су „зШеСпу, 1арГег", па рг. V зуе1оуЈ1з1сет осИотКи
А1е1с5ап(1геЈс1е оК. 1400 „Кга! гес!су (1о је А1е1с5апс1ег), К у§ети рге-
уаЈпу, Јуе^есгз^у" (Оеђаиег 233) аН јђ. „(Нег!<и1ез) V и<1а(5{уе
ууђгапу, с!уе1з1су" јп V СатђгјЈ^^ет гоЈсорЈзи Оа1ЈтЈ1оуе 1сгопЈ1<е
јг XIV. з!о1. „Кпег 2а1еСзК:у \у1аЈуз1а\у, 1еп Кгазпу, Јуе^зКу" (Сећаиег
235). N3 епа!с ргепоз ротепа орогагја Оеђаиег род саДзКу \и<И
V згђ$~?јш „\шаћ ћегоз, јипаШ ћегоЈсиз" оЛ јши> „јцуепЈз". То
гаЈпје зе Ја зеуесЈа 5е ротпоИи \г (1гибЈћ з1оуапз1<Јћ јегЈКоу. Рпт.
V Вегпе^егјеует е1Јто1о§1сет з!оуагји I 459 рос! јипл,: з!оуеп. т
5р1озпо Ји2поз1оуапз1со јипа!с „НеИ", тгиз. гонак „шасЈсегег Вигзсће",
ро!ј. јипа!с „јип{*ег ГгЈзсћег Мапп, НаиЈебеп" Јп јипозга, з1ро!ј. јипосН
„шасЈсегег Вигзсће" (ро роЈјзКо-петзКет зЈоуагји Рг. Копагз!себа
ј. Лг., (1ги^а Јгдаја I 378, Оипај 1911: јипозг „1геГИЈсћег, ШсћН^ег
Јипб1Јп§"). Ргјт. 1и<Н гиз. детина „рослвШ и СИЛБНБ^И молодои
мужчина" (ШаЈсоу I 699). 7. огјгот па ргепоз ротепа V ^ез.
саЗз/су зе урга§цје Вегпе^ег, аП ш з с^Ло V гуегј 1ис1ј з!оуеп. сеАеп
„зШзат, ћиђзсћ, шоћЈ^ез^аИе!, 1с1и§, заиђег". N3 1о је орогогИ 2е
Мј1с1о§јг V е1јто1оз1сет $1оуагји з1г. 32 рос! сегда 1, а да1је рј§е
о 1ет Рг. Катоу§ V ^еШрЈзи 1јцђ1јапз1(е аКаЈетЈје 2пвпоз1Ј:
(јг с§дшЂ) ротет" зргуа „т1ас1о5(еп, Кгера^, СН."
54 Н. Хаћ*1?а1
V узе опзапо оКо1је ра нрасЈа 1ис1јх$1оуеп$1сј дЈа1е1<1Ј2пЈ Јггаг
сећ. Ро О. Тгз1епја1ш (Кгез 1884, IV 113) је V гађј те<1 ОГЗУО т
Миго (1огеј V 1. IV. РгЈеЈсф) га рогпатепоуапје дебКа оЛ 10—15
1е1, ро!еб 1еба ро О. СаГи па МигзКет ро!ји V ротепи „{Јоуејј
разИг" (ргјт. Р1е1ег§ш1«>у з!оуаг I 97). ^аћаја ра зе ђезеда ро
зрого^Цц РгеЈстигса {и(1Ј Зе ргеКо Миге. Ргећо<1 ротепа ск! с/есА-а
с!о разигја је 1аНКо итеуеп, а хапјтјуо је, <1а се!о пагодпо !те
ро рге!е2пет оргауЛи пагос!а тоге гадођК! аре!а|јуеп ротеп, п-
рг. У1аћоу V Маседопф, Тгасјјј, Оасјјј Јп Та1гаћ ротеп
КаЈсог п. рг. рпСа Апа Котпепа 2е га XII. з^о!. оК. I. 1081 :
гЛЈае с1ига!Ј уИае (ађопђиз а^ге$(^$ јиуепез Јпсег1Ј$ зеЈјђиз уа^!,
^иоз соттит'5 сИаЈесШз УЈасћоз уосаге сопзиеуј! (рпт Р. Ј. 5а-
!ап!с, 51оуап$1с6 81аго2Ј1по$и V „Зеђгапб зрЈзу" I 4^6, рпр. 11)-
51оуеп. ИеН је ро роз1ап1си јЈепИ^по г Јтепот ?е§1се&а пагоЈа, зај
је 1Ц(11 зЈсег тпо^о јегј^оупјћ уег! тед геЗКозЈоуаШгт Јп зеуег-
пЈтЈ 1п зеуегпоугћоЛшпи зЈоуепз^Јт! пагебјј. 5 с$Ао уеХе 51оуеп.
&ћ §е аКсепШасЈја, 1с! је ђЛа ргуо!по газ^о^а, 1саКог ргЈСа зћгу.
Шо Јп -е- \г -4- V зЈоуепзКет Јггаги. Ка 1о ђј тоб!а КагаИ'
1ис1Ј (1о!2!па па з^ез. «/</ V ^гатаИћ! М. Вепе^оузКе^а (V Ргаге
1577, Оеђаиег з!г. 152).
51оуеп. б&Н т Јги§о бог! пауедепо ра Шс1Ј Ка2е, <1а јте Саћ—
Сећ п\ Ј2Уаја{ј гпогЈа \г со!1. с^ћ, атра!с \г бе§!<Јћ рге^уогђ \г
Вегето зЈсег V Ме1о<1оуј Је^епс!! ро^Ј. V лт*! Оиов-^т првета
Ит151оуепЈ,ргергоз1Ј 1јис1је" аП ројЈ|. IX « грлв«№ СА чАД
„з зјгоујтј 1јис1тј зет гагргау|ја!И. ТоЛа ЈхуссЈђа Саћ-—Сећ
Иге§1?ј СЈоуеК" \г с^Л 1со! ибе§1со 1ји<151уои 1са!{ог пе!<а^о Јггаг га
тс1тс1иит ргоИ Ко1еНЈуц ћезе«1о1уогпо пе уе!ја, зај пе тогето
ргес1ро51ау|ја1ј с^Л> 2е Ко1 1аз(по пагодпо КоЈеНјупо Јте Сећоу
(рпт. ^огЈ ЧНЗДБ-ЧЈОДИН-Б).. 2а ос!1(1опј{еу 1е уеге ^оуогИа 1ис1Ј
ођгаг1о2еп! апа!одпј пагос1поппепз1а 1уогђј з зиПКзот - ћ -
Јп Чух - .
Цић1јапа о
ип!уегге, језеп! 1949.
